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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
pengungkapan sustainability report terhadap keinformatifan laba di Indonesia. Data 
yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sustainability 
report, laporan keuangan, dan website yahoo finance. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah pengungkapan sustainability report sedangkan variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah keinformatifan laba. Metode pengumpulan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling method. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan perusahaan yang memenuhi kriteria sampel berjumlah 129 
data pengamatan pada tahun 2016-2018. Hipotesis dalam penelitian ini diuji 
menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh pengungkapan 
sustainability report terhadap keinformatifan laba. Uji regresi linier berganda 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS Statistics Ver.17 for Windows. 
Keputusan pengambilan keputusan hipotesis dilakukan dengan melihat nilai beta dan 
signifikansi dari persamaan regresi tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengungkapan sustainability report berpengaruh terhadap keinformatifan laba. 
Kata Kunci: pengungkapan sustainability report, keinformatifan laba. 
 
